









一 个 带 有 普 遍 性 的 现 象 。 2 0世 纪 3 0 年 代 以
后，在社会和经济发展过程中，世界各国政
府，特别是工业发达国家逐渐意识到，依赖
市 场 力 量 自 动 发 展 落 后 区 域 经 济 是 不 可 能
的，纷纷通过确立正确的指导思想和方针政




























税 。 二 是 降 低 州 的 个 人 所 得 税 税 率 。 南 部
15个州中，有7 个 州 已 降 低 了 个 人 所 得 税 税
























































整 治 奖 金 ” 。 此 外 ， 对 参 与 区 域 发 展 的 企
业，政府还根据地区和就业人数予以不同程
度的税收减免。在贫困地区设立新活动，可
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